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?????。?????????????????、??????????????????????????、
???? 、 『 』 」??「 ??? …… 」 「???」 。「 ? 」?? ??? ???? 、 ? 、?? ? 。 ? っ 、?? 。 『 ???』???????? 『 』?? （ ）、 。
??
??
?? （ ）??、? 、 、 、 〈?? ??。?? 「 ? 、?」 、 ? 、?? ????? 、 。?? ?、 ??? 。
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????? ?? ? 、
（〃）
??????????????、?????『????????』??????????、??????????『??????』??????????????、???????『????』?????????。?????????????????、? ? ? ????????? ??、 、 ?????????? ?、 ? 。 っ?? っ 。
?、???（???）?、???『?????』?????、??????「?????」??????????
?（??????? ）、 （ ? ）?『????』?『????』??? ? 、 ??『??? 』 、 ? ? ? 、?? っ?。
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???? 、 （ 、 ）「?、??????」「???、???????????? ? ????? 、 ? ????? ? ? ? 。
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???
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?? 。????????????????? 。 ???? ??? （ ）
? ? 、 ???????????、????。「 」 『 』 『 ? 』「 」 「 」 。 ????『 』 （ ）???、?? 。
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???? ???? 。 ???????? ? ??????????? ? ?? ?、 ?????????
?
?
??、? ? ???? ? ????? 。?? （ ?）
?????????? 、?? ? ????????????????。????????? ??? ?? 、 ?「????」 ? 、?? ???。
????、??????? ? 、 、? 、 っ
???? 、 ??? ????????????。 ????? 、 っ 。 「。。
???????????（??）




????? ? 、 ? 。『 』 ????「? 、 ? 」 、??「 ???? 。?、 、 っ 、?、? ? ?? 。 、?? ? ? 。
???????????????????????????????????、????????っ??????
???? 。『 ???』 「 」
??
???。???????????? 。 （ ） 、 、 、 （??









??。???????? 。 ? ? 。 ?????????????、 ? ? 。??? 、 ????。??????? ? ? ?（ ????）
?????????????。??????????????????????????、?????????????? ?、?? ???、 ???? 。『 』??? ?? ? ? 「 ?? ?」（ ）「 、????????、 」（ ） 、???? 。
???『??? 』 ??? 、 ? 、
??? ? ? 。 ??????? 、????? 、 ? ??? 。 ? ?」
???????????（??）
。 ??? 、 ? ???????????。?? ???、? 、 、? 。
? 、?? 。『 』 「
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??? （ ?? ） ??、 ?? （ ?? ） ?????????????????????????????? ? 、 ?? ?????????????????、 。 、? 、 ? （ ）?。? （ ）? 、 。 っ 、??? （ ） ? ?っ?。 、 ????、??? 。
（??）
????????? ? ? ????????。 ? ???
??、 ? 、 、
（?）
?????? 、 。 （ ） ?っ?? 、? っ?。 、??? 、 ? ?? 。 、
（?）
???? 、 。 っ??? 。 、 ? ???? ?。? 。 、 、 、
（??）
?? ?? ? ?。
（20）
???????（????）????、?????????、???????、???????????????
????????????。『????』????????????????、???????????????????????????????? ? 。 （? ）、 、??? っ 。 っ? 、 ????? 。
?????? ?（? ? ） ? ???? ???? （ ）
??? 。 ?。『 ? 』 、『 』 ??????? 。『 』 （ ） ?????????????
（?）
??? 。 。 。 、 ヶ 。??? 。 （ ） ?? ? 。 、?? 、 。 （ ） ??、? 、??? 。? （ ） 、 、 ）??? ? 。 ?? ??? っ 。
????（????）??、??????? ? ?????? 。 ? 、??




??????。????????????????????（????）????????????????????? 。 ? 、 、? ? 。『 』?、 。 ??????? 、 ? ????????? ?? 。? （ ） 、?? 。
?????????（??）
? 。 ???? 、???????????????????っ???????、? ? っ 。 ????????、?????????? 、 ?、 、 っ ?っ?。 、 。 ?、?っ 、 。 、 ? ??? 。 、 ? っっ 、 ? （ ） 、。『 』 ? （ ） 、
（??）




???? ?（ ? ） ? ??????っ????。??????????????。?????????
（??）
?、??? ? 『 』 ????。????、 ?っ?? 、「 、 （ ） 」???。? ? （ ） っ??? ? っ? ? ??? ? ? 、???? 。 ?（ ）? ?? っ 。『 ???』?
（?）
??? 。 ? 、??? 。 ? っ ?????
（、）
??? っ 。 、
??????????????? っ ????????、?





?????、????（????）?????????、????????????????、????（????）???? ? 、 ? ??????? ?。 ??????? ? ??? 、 ?? ??? ? 、 ??? 、 ??? ? っ ?? 。
??????????????、???????????????????????、????????。???
????? 、 『 』 ? 、 （? ） 、 ???。 、 っ 。??????? 。? ? ?? っ ??。??? ? 。 ? ? 。
????（????） 、 ? ?????????、 （ ） ?
???? ? っ ? ?? ??、 ? 。 ? 、 、 ???? ???? 。 、 。?? ? 、 ? 。 、???、? 、 （ ）?? 、 、 。
???????????????????? ??? 。 ? 。
(24）
???????????????っ????っ?。『????』???、????????っ?????????っ?? 。 ??????? ? ?? 、??????? ? ??? ?っ???????? っ?????????? ????。?????? ????? 。 、 ??? 。 、 ? 。
?）
?? ? 、 っ 、 ? ? 。
????????『?????』?????????。??????????（????）??????????
????? 。 （ ） 、?。『 』 ?? ヶ 、 ??? ???? 、 。?? 。? 、 、 、?? 。 、 ?
（?）
?? 。 ? ? 。
????（????）???? 、 ????? ? 、 ???? ? 、????
???? 。 ??? 、 ?? ? 。
（?）




?????????????????????????。?????????????っ???????。?????? ?っ???。? 、 （ ? ） ?、?????? ? ?、?? ?? ? 。 ?? ??? 。 「 」????????? っ???? 。 ? ? ? 。 、?? ????? （ ） ? っ?、 『 』 。『 ???』 ??、 「 」 、 ? ?? 。 ???（ ） ? 、 ? 。
?????、????（????）????、????????????????????????、????（????）??????????????????????????????、『???』???ヶ????。?
??????。?????? 、 ????? 。 （ ） 、?? 。 ? 。『 』 、 ???、 ???????。 、 。
?????????『?????』?? ? ?。 ?（ ） 、




?? ???????? 。 ?????。
『???』?????ヶ????????????。????（????）??????、????（????）
???????????。????? 、??????、??????? ?????。??? 、 ? 、 （ ?） 。 ? 、?? ??? 。『 』 、 （ ）? 、??っ ? 。 （ ） 、 、 （ ） 。 。?? （? ） 、 。『 』?? ??? 、『 』 。 ? 、?? （? ） 。
??????『???』???? （? ） ? （ ）? ?、???ヶ???
?。?? ? 、 。 、 、?? ? 。『 』 （ ） 、?? ? 。『 』 。?? （ ） 。『 』 （ ） ?? 』 。




?????????????????????。『????』?????????????????」??????。『 』 、 （ ?） 、? っ 、??、 、 。 ? ? 。 ? 。『???』????（????）???????、??????????????????、???????????っ?? ?。????????? 、 ? ???。??????『??????????』（????）?、「??????」「?????』???、??????
???? ? ? ? 、 （????）? 、 ??????、?? 、 。
??、???????????? ??。 ? ??????????? 、 ?
???? ??????? 、 ??? っ 。 、 ??? っ ?。 ? ??
（?）









（?）? ? 『 ? ????』、???????、 ? ）。（?）?? ?? ?????? 、? ????? ?????、??? ? 、
????? 。
（?）? 『 ?』?? 『 ? 』（ 、 ） 。（?）『?? 』 、 ??? 、 ?
（???）???。???????????っ???????????????。
（?）? ?? 。 っ 、





（?）? ??? ?? ?? ??、「 ??? ?? ?? ?? ?? ??」（ ?? ?? ）?? ??
?? ? 。 ?????????（????）??????「????????????????????????」???、???? ? （? ?『 ? ?? ?』 ? ?、 ? ? 、
、
??? ?? ）。 ?、「 」（『 ? ? 』? ? ??） 「 ? ? ????」 。 ? ? ? ? ?? ??っ ?
、
、









（?）?????????? 、『 』『 』? 、『 』 （? ?） ?
、
????? ? 。
（?）「 ? ?????? ??? 」 ?（ ? ） ? 、
???（ ）???? 。
（?）『 ?? 』（『 』 ） 「 」? ?? ??? ?? ??。（?）『??? ?? 』 「 ?? ? 、? 、? 、
???」???、?? ? 。?????? 『 』 ? っ ?? ?。 ? ?? ? ???? 、 ? っ 、 っ?? ? 。
?????????（??）
?』?（ ） 。














???????????、????????????????、?????、??????????????????? 、 ?????っ?、 ? 。??????? 、?? 「 ?」 、 ?、「 、?? 、 ????????????」（ 、 ）??、 ???????????、?? ? 、 っ ??? っ 。 ??????? 。 、 ????? 「 、?? 。 ?、 、 ? 。 、?、 ??。?? ? 、 。?? ? 。 ? ? 、 。 。??、 。 。?? ?、?、? 」（ 、 ） 、?? ??? ? ? 。 、??、 っ ??? 、
（32）
?、?、?????????????????、?????????????、????????????????、 ? ? ???????、?? ? っ ? ?。??????? ? ? ?? ????。?????????? 、?? ??? ? 、 っ 、 、??ーャ?? ?? 。?? 、 っ 、 、 ???? ??? 。 ? 、?? ?? 、 。 っ 、????、 、 ?っ 、 っ ????? 、 。
????????????????????????????、????????????????????。?





??、????、「??????????、??????????、???????????????????」?????、???「?????????????、 、 ? 、 、 」、
?????っ????????（??）
????っ??????????????????????。???????っ??、?????????????っ 、 ? 。??? ? ? っ 、っ 。 、 ???、? ????、 、 、 。、 ??。???? っ ? 、? 、 、、 ??????? ? ?。? ????? ?、 っ 、 っ、 ??? 。
?、????????????????
(34）







?。?????????、?????????????」?????。????????????????????? ? ??、??、???????、「 ? 」 ? ????、???? ? 。 っ ????、「?? 。
（?）
? ?? ?」 。 「 、 、 」 、 ?
（??）
? 、「 ? ? 、 ?? 」 。 っ? ?? 。 、「
（??）
???」 ?、 ?? 。
???????????、????????????、??????、??、????????????????
??? ? 。 、「 ??、? 。……? 。…… 。…… ?、 ????????????。……? 、 。 、? ?? 。 。……? ?、 、 。 。
（??）






??? ?? 。 ? ??、???? ? 、
?）
????? ? 、 ? 、 ? 。 ? ?、
?）
??? 、 、 ? 、 、 、 ?????
（?）
??? っ 、 ?? っ 。 、「??????????、??、 ?、 、 、?? 、 。?? ? 、????? 。 っ 、 、? 、 ?
（?）
???」? 。 ? 、 、??? 、? ? 、 、 っ 、??? 。 ? 、 、 っ?? 、 、 ? 。 ??????
（?）
?? 「 。 」 。?? っ 、 ? ?
??????っ?、??????????????。 ??? 、
（?）








、 ? ? ? ???。???????????????、???????。 、 ???、????????。????
（?）
???? 。?、????? 、? ? ? 、????????????????
?）
。 、 、 、 ? 。
??? っ 、 ? ????? 、 ??????。 ? 。
?? ????。????? ?
（?）
、 ?、 ? ????????????。、 、 、 、 、 、 、。? ????? っ? ??、??????? 、 ??????????????? 、? ??? 、 ? っ 。「
（?）




?、? 、 ? っ 。 、 、 ??????????、????、?????? ． ??????????、????? 、 ?????、 ?? 、??? 、 ? 、 、 、 ?????、?? 。??? 、 。 ???、
（?）
??? 」 ? 。 、 、 、??? 。 、 ?????? 、??? 、 ?? っ?、? 、?????? ? ? 、???






?????????、????????????????????????????、??????????????????。 ? 、 、 、 、 、?????????? 、???、 、???、 ??、? ???? 。??? ?????? 、 ???? 、? ??? 。
?、???
っ 「 」 ?、 ???????
。 、 ??????。?? ?? ? ? 。。
?????っ????????（??）
?）
っ ?。 ????????、 、、 ??????? ???????????????????? ?? ?っ 、 ?? ?? ?
?、????????
（〃）





















?????、?????????。??????、 ???? ??｛? ー?????? ?‐???ー??????｛?ー ー???????? ? 、 。?????????
（42）
『??????』????????????????。??????????????????????????
??っ?。????『???』?、????????????????????????、『?????』????、??? ???? 、 ??? ?
?????????。?????????。?????。??????????????。???????。????????????????????。??????????。……? ? 。 ? ?。??? 。 ? ? 。 ? 。 ? ?。?????
?）
?? 。 ? 。
??っ????? 。 ??? ? 、 ? ??????、 、?? ?????? ??、 ?????。
????? 、 （ ） 、 、『 』 、












??、???????????????っ?????????。?????（???）?????????????、『 ? ???』 ???
????? 。 ??。 ???。????。????????。???????。??????。??????。
?）
?? 。 ?。? ? ????。?????????。??????。 ? ?
?????? ?、?? ??? ? ????? 。 ? 、????? ??? ?っ? 、 ??? 、 、 ??????? ?、 ???? 。
『?????』?????????????????????、????????????????????、?
???? ???? ? 。 、 『 』 ????? ?。 、『 』 、 『 』 、 『 ?』、 ? 『 』 っ 、『 』 、?? 、 。
????、??『??????』?、 ???、? 、 ? 、 ? っ 、???????? 。 。 ? ?。 ? ? 。 。 。 。
（??）





??『 ????』????????????????????????。???????? ??? ? 、???????????? ?? ?????? 、
（?）
?? ? ? 、 ?
???。????、 ? ???????っ?、?????????????????????、??????????? 、 、???????? 。?、? 、 ???? ? ? 、 ? っ ????
（??）











?? ??????。? 。? 。????。 ? 。
??????。?????????????。???「????」????????????、?????????????。 ? 。 。 ? …… ???。????、?????????????????? ??????? 、????? ? 、
（?。）
?? ????、 、 ??? ?? ? 。 ? ??? 、 ? ?? ? 、 、?? ??? 。
?????????????? 、 ? 。
???? 、 、 、?? っ 、
???????????????（??）







??っ?「 」 ????? 。
????、 ? ? っ 、 ? ???????
（??）
?? 。 ?????。??
?????? ? 。 っ 、?? ??、? ??? ? ?? 、 ?? 『 』?、 ? 、? 。 ???、? ???? ???????。
?????????? 、 、 ? ??????? ? 、
???? 、 、 ? ?
（??）
?? 。 『 』 、 、??、 ??????? 、 ?
???????????。 。 。 。 。 。 。





??????。??????????????????????、???????????????????????? ?? ? ?? 。 ?? ? ??、
（??）
???????????????????????
????? 、 ?? ?〔 。『 』????? 、 「 ??? 」 ????、 、 ? ‐ ??
（?）
?? 、 ? ?? ? ? 。 ??? ? 、 ????、 ????? ? 、 。
??????????? 、 ?????? 、 ?????????????、????
???? ? ? ?
（、）
?????。????????。 ??。??? 。
???? 。?? 、 、 ? ??? ?。





?。???『????』????????、????????????、??????????????????、?? ? 、? ? 、????????????????????????。??????????? っ ??? ???? ????? っ
（?）




??????。? ? ?。???????? 。 ? 。 。 ?????。
?、? 、 ? 、 、 、 。?? ? ? ?? ? ? 、?? ? ? ???? 、 ?????????????? ?????????????? ??。????????????、????
（?）
????????? 。 ? 。? ? 。 。 ????。﹈????ぃ ???? ? ? ??????
?
????ぃ ??ぃ ?? ?? ? ????。
（?）






??????、???????????????????。????『????』?????????????????? ? 。???、 ??? ? ? ??? 。 ?????
（?）
?、? ??? ??? ? （ ???????? ? ? 、 ?? ??? 、? っ ? ? 。 ? 、???? ? ?
（?）
????。??????。???? 。 。 。 ? 。 。 。
??? 、 ?? 。 ? 。
??? ? ???っ? ?????? ?。 ??????
（?）
??? 。 っ 、 ?? っ 、??? ?? ?、『 』 っ
???? ??? ? ? 。 。 。 。????。
（?）
??? 。? ??? 。 ? 。? ? 。
????? （ ? ）? ? ??????? ? 、 、 ? 。 っ??、 ?っ 。 、
（”）
??、????????????????????。??????????????、???????????????? ???? ??? ?? 。?? ??? 、
?????????????????????????????????????????????????????』???????????????????????（???、????、?????????????????????????、???……）
??????? ?? ? ?? ?? 。
???? っ 、 、
（?）
???? ???『? 』
??? ?? 。 。 。 。 。 。 。
（?）
?? ?? ???。 ?? ??? ?? 。
?????。?????? ?
（?）
??????? ? ? ? ? ?（??????????、???、???? ）
??っ?? 、? ? 、 ? 。 ??????? 、 ? 。??? 、 ? 、 ? 、 ???? 、 。 ? 、 、
???????????????（??）




??っ???。????、????????????????????????、???????????、???? ? ? ???? 。 ????? ? ????? ???、? ???????? ? 、 。 ?? 。? ? 《 ????? 、 ???? ? ???? ? 。 、 ??? 、?????????????、??????????????????????。??????????????
??? 、 、 ? ??っ?? ? 、『?? 』 、 ????、 っ 、
???????????????（??）
? 、 ??????????『? ??』?、 ??
（?）






??? 。 ?????????????、??????????っ????????????????????? 。 っ ? 。? っ 、?? ?? ? ????。
???????? 『????』
（?）
?? ?。 ??。 。??? 。 。? ??????????。
????? 、 ?? ?????????? ?????????????????? 、 ? 。 ??
（?）
?? ? ??? 。? 『 』??? 、 、 ???? ?? 。 、 ? 、
（?）
?? ?。 。 ?? ?




??????。????????、????????????????、??????????????????、?????????? ?????。? 『 』 ??????? 、 ?????? 、 ?????????、??????????????? ???????? 。 ??????? 、
??????。??????。?????????????。……????????????????。????????
?????? 、 、 ?、 ?
?????? ? ? ???『??????? 。 ? ????????? ? ? ? ? ? ‐ ‐ ? ? ‐ ??‐?。 ???? …… 、 ??????? ??ぃ 】?????????
?）
















?????。???????? ?? 。 。 。
??? ???、??? ?、? ?????? 、 ? ?
???????????????（??）












。 ? 『 』 ?? 、???????????????????
?）
。 、 ???? 「 。? 」????? ?、 『 』? ? 。 、? ?
????。 ?
?????




???。??????????????????????????????????????????、??????? ? ??????、?????? ??? 。 、 ??????。
『????』?、?????????、???????????、?????????????????????
????、 、 ? ? ?。???、?? ? ? ? 、 、?
（?）
?? ? ?? ?? 。 、 ??
（?）
??? 、 ?? ? ? 、「 。 」 『?? 』 ?? 、 ? ? 。
???????????????『????』??? ???? 。 ?。????。 。 ?。???? ? 。 ????
（?）
?? ??? ?。 ? 。??????。? 。















?? ????、、?????? ?????? 、???
????
?。 ? ????? ??、????
????
























『? ? ? 』 ?? ???? ??? ???? ?? ??? 。?? ? 、????? 。
? ?
















?????????????????、??????????????????????、????????????? 。 ?、 ?、????????、???????、?? 、 ?????????。? ?、?? 、 ??（? ） ?? ??? ???? ? ? ??
?）
?? 。 （ ??）? （ ）?? 、 ? 。 、 ?、
（?）
?? （ ） っ 、?? 、 、 、 ?
（?）















、 ?????????っ???????????。???????、??????????????、 ? ????。




??????????????????。?っ?、???????????????、??????????????? ?っ?????? ? ? ? 、 ????、????? 。 、 、 ?、 、?? ?????、????? 、?? ???? 。
?、???????????。??、???????????、?????????????、????????
?????????、?っ?、?????????、? 、 ? 、 ??? 、 ????? ?。???、?? 。?? 、 っ?、?? 。???、?
??????????????（??）






?????。??????????（????）??????????。?????、?????、????????? ? 、 ? ?????、???? ?（ ? ） ? 。?? ? ?、?? ??? ? ?????? ? 、???? 、 、 ?????? ?? ? 、 っ????? ? ? っ っ 。? 。
??????????????（??）
っ 、 ?? っ 、????? ?????、????????????、 、 、 ?????? っ、 ? 。





????????、???っ????」??????、??????????????????「?????????? 」 、 ? ? 、 ? 、??????????、?? ?? ?。??????????????、????????? （ 、 ） 、「???? 」 ? 、 ???? ? 、? ???????? ? っ 、 ? ? 。（ ?? ） 、 ???っ? 、 、 ??? ?? ?? ?? 。 ?? ? 。 ?? 。??? ??????。???????。?????? 。 ? ?? ?
（?）
。 ? ????? 。 。 。????????????。 ?????????? ????? ? 。 ?????
??????????????（??）
??????????????。?????????。?????????。??????????????。??????。?????????。? 。 ? 。? 。
（“）
?????????????????????????????????。???????、?????、「??
??????」??????????、??????「?????????。?????????。????????? 。? 。? ? 。 」 ? ?。???、??????「??????????」??????????????? 、 「 ? ? 」?、 「 」 ???っ?、?? ?????? ?? 、 ? ?っ 。 、??? ?? ?? ??っ ? ??。?????、???? 、 っ????、????? ?
????
???、 ? ?????、?? ? 、 ???
??????????????（??）
。 ? 。?????????????????????????。 。 ???。???? ?。 ?? ?。 。 ?? 。??????????。??? ?????。 。 。。 。
?）
??? ???? 。 ???????????? ??? ?? ??。
（“）
?、??????????????????。??、????????????????????????????? ? ?、????? ???、??、 ??? ??? ??、 ?? ?? 。
????????????っ?、?????????????（???????????、??????????
（?）（?）
????? ） ?? 、 ? ???? 、 （ ? ）?? ??? 、 ?? （ ）??
??????? 、? ?? ?? ? ???? ?。
? 、
??? ??、???????? 、 （ ） 、 ? 、
??????????、 ? 、? ? ? ????? ?????、?????? 「 ? 。」 ? ????? 。 ??????
??????????????（??）









? （ ???????）??????????「 ?、 ? 。 ? 」
????。??????。?????????。????????。???????。????????????。????。
（?）
? っ 。 ??? 、???? ???? ?、????????。、 ????? ?? ??????。???
? 。 ?。 。 。 ????。?????? 。 。。 。? 。 。 ?????? 。 。 ???? 。 ??? ???????。 ? ? ???。? ?????? ?? 。 ??? ??? 。。 。 。 。
（?）
??? 。 ? 。 ????
??????????????（??）
（68）
???。??????????????????????????、???????????????。?????? 、? ???。? 、 ???? 、 、 ???? ??? ? ????。???? ? ???????っ 、 、?? ?っ??? ? 。
???????????????????????????、?????????????、?????????
??? 、 、 ? 、? っ 、 、 ?
（?）
? ??? 、 、「 ?? 」??、「 ?
?）
? ? 」 ? 、 ? 、??????? 、 。
??????????、????? ??????、?っ?
????? （ ） 、 ?（ ）?? ? ?? ???。
〔?）













?、??????????（??）???????（??）??っ??????????????っ???。???? ? 、 ? ? ??????? ?、 ? 、 ??????? 、??? ? 。 ? 。
?????????? 、 ? ???????、「 ????。??
（?）








??????????????????????????、????????????????????、?????? 、 ????????? 。 ?、??? 、 。??、??????? 、 っ っ ????、 ?????????。 っ 、 ? 。 ???っ????
?）
??? 。?、『? 』 、 ?? 。
??????、????????????????、???????????????????????????
??? 、 ?? っ 。 、??? っ?????? 、 っ 。「 ? 、??? 、 、??? 、 （ ）? 、
（。?）
??? 。」 、 っ 。??? 「 」 、 。 『 』 、「 、??? 」 、 。 、「??? 。 、??。 、 。」 。 、??? っ 。 っ 、??? ? 。 「 」 、 っ
（72）
??っ?、??????????????????、??????????????。??????????????? ? 、 ? 、 ??? ? 。 ????????? っ 「 」?? 。
?、??『??』????????、『????』????????????。?? ? ? ? ???????、 ? ??????っ?。?????????
?????? 、 ?? ??? ?。? 、???
（??）
?? 「 」 ? っ 。 ? ????? 、 ????っ????。
???????『???? ?』 。 ??? 、 ? ?
???。??? ? ? 。「 ?? 。
（??）






???? 。 ?? 、 ?????? っ 。 ??? ? ??っ?? 。 「 」 ? 、 ???? っ
（??）（??）
?? 。『 』 、『 ?』 『 』（ ） ?????? 、?? ?? 、 、 ??? っ 。?? ?? ? 、 っ??、 っ?。「 ? ? ? 。 。」 ? ? 、「
?）
?? ? ???? 。」 。
????????????、??? 。 ?、「
????」 、 「 ? ? 」 、 「
（?）




????????????、「 ???」? ?、 ???? 。???
?）
???? 、 。 、?? っ っ っ 。
（74）





????、「? ? 、 ? ?『??????』??
?）
?? 、?? ? 、
?）




????。（ ） 、 。」 、?、??? ?? 、 。 、 、??? 「 」 、 。 、?? ? 、 ? ????? ? ? 。
????????? ??????、 ? ? ? ? ?。「
?（?）




??????、?????っ?????????????????????????????????????。??? ? ? 、 ??????????????? 、 ??? ?。?っ?? 、 ???????
?







、「 、 ???、????????? ? ? 」っ 。 ? 、 『 ?
（?）
?』 、 ???。「 」 、 ??? 、 。
????
????????、??? 「 」 、 ?????????、?????????









?」?? ??、「 ? ? ????????。」 、 ? ??、???? ? ? ????? ? 、 ?? ????? 。
?????????????、『??????』???????。??????????????????、????? っ 。?? 『 』 、『 』 、『
（?）
??』 、「? ?? 」 。 、 ???
?（?）
?? ??? ? 、「 」 っ ?? 「??」 、? ?? ? 。
????
??????????、 ???、? ? 、「????
??、?? 、 。」 ??? ? 、????? ? 。 、 ?
?
?? 。「 （ ?） 。」 ??? ? 、 ? 。「?? 」 ? 、?? 、 、 。
?、????????、 ???? ??? ??? ? 、 ??? 、 ?
???? ? 。








?? ? ??、『? 』 ???、「 ????? 、 ???? 」 。?
?
??「 ? ?? ?????? ?、????? ?????。」 ??????? ???、??『 』 ? 。
????????????、???????、?????????????????、??????、?????
（?）






?? ? ???。（??）???? ?? 、? 、 ??




?? 、 」 、?? 、 ?? っ 、 っ 。「
?（?）?






?????? 、 「 ?」?? 、 ??? 。?????????『???』 『 』 。 ? ?????『????』????、「?? ???、?????。 ? ?????????? ?、???? 。 ? ??、
（?）
???? ??? 。」 。 、????????? ????? ???????
?（?）
?。「 ? 」 、 ?、
?????????、??? 、「???? ???? ? ???．?
（?）
??（?） 」 ? 。 っ 、????? ? ? っ ? ? 、
?
?? ???。「 」?? ?????? ???? 、?、 ?
?????????、? ? 、 ?? ???。 っ







?、?????????????????????。」???????????????、????????????? ? っ 、 ? ?、
?）
?? ?。? 『 』 、『 ? 』 、『 』
（?）
?? ?? ????。「? 、 、
?
?
?? 。」 ???????? ? 。「 ???。?
?
?? ??? （ ） 。 ????? ?。」 、?? ? 。 ?? ? 、「
（?）
?」 っ 、 っ ???????、?????? 、 ?? 。 、 っ?? 。???? 、 、?? ??? 。 、?、 、 っ 。 ?




????? ? 。 、 、 （ ） 、
???（》?）






??? ?」 っ ? 、 ? ? ?、 ????? 。 ? っ 、
?
っ?? 。 、「 ? 。 。」 ?っ ???????? 、 っ ? 。 「 ? 」 、?「?? 」 『 』 、 、?? ? 、 。
??????????????????。???「????」???????????、???????????
（?）
??? ? 。「 」 、「 ? 」 。 『
（?）????
??? 』 、 「 」 ? ? 、? ???。? 』 』?? ? 。
?????、 ???????、??「???? 」 。「
?」? ?「 」 、 」 。???? 、? ??????? 、???? ? ??????、
（?）






? ? ?。「?????????????????? ? ?
?（?）
??? 」? ? ? ? ?
??
????? ?、 ???????????????????????????。
??? 。『 ? 』 。「 、 ? ?????
?
??????????
? ? ?? 、? 、 。 、 ?? ??? ?? 、 ? 、 ? ? ?? ??? ?
（?）
? ? 。」 、 、 。? ? 、 「 」? ? っ 、 っ 。 、 「
?
? ? 、 」 、「 」 、? ?? ? 、「 」 。
?????????????（??）
。 、『 』 『 』 、 ???????
（?）
? ? ? 。
?、???????
（82）
????「????????????、??????????????????」?????、???????????????? 。 ? 、 ???????? ? ? 、 ??????。 ???? ?? ??? ?? 。
????（?）
?????、???????????????。???????「????????????」??っ???、?
???? 、 ? 。 ????? 『
（?）
?』??っ 。 ? ?? 「 」? ?、? っ ?。
（?）
??? っ 、? っ??? 、 「 ??」? ?
?

















??? ?っ 、「 ?????。???????????」??????????。? ? っ 、 ? ? ?、?????????????? 。?? ? 、
（?）
??? 、 ? ? ? 。
????????????? 『? 』 。? 、 ???????????
??? ?、 ? っ???、 。? ? 、 ?? ?
（?）
? ?? ? 「 」 。
????? ???、?? ??? 、
（?）
???? 、 ? ? 「 ??」 「
???（?）
? ? ? 。」 、 ? ? 。
??
? 「?? 、 ? 、
??
? ?? 。 」
??
（?）












?、????????? ? っ 。 ???????????、「
?
。?、?
??? 」???、「?? 、 。
（?）
??? ? 。」 ? ? 、 ?????? ? 。
?????? 、 ????????? ? 、 ?????、??? ?。
??? 『 』 、 ?? 。
（?）
??
???、 ? 。???? 『 』
｛?）???
??? 「? 」 、 っ ???? ? 。 、 ?? ???? 、 、「? 、?
??『??????』 。 ? ? 。『 』? 「 ???、
（?）
??」? っ 、 『 』 。 『 』?????? 。 っ
???（?）
?





??っ?????。?????????????、??????????、??????????????、??????、? ? 、 ?????? っ ?っ 。 、?????? 、
（?）
??? ? っ ????、 ?? 、 ????っ? 。
?????????????（??）
」 ??、?? ? ??? 。
『???』 ?、 ??? ???? 。??????????
?）
? 。 っ 、 ? ???????。???
（?）???????????







（?）??????????????（?）『????????』??????（?）『? 』 （ ） ?（?）『 ? 』 ?（?）? 、 ）（?）『 』（?）『? 』?? ?（? 』（ ） ?、????、『??』??????、??????、??????、???????
?、?????????、???????????、?????????????。
（?）? ?（?）??? ? ? ?（?）?（?）『 ? 』（?）???（?）『? 』 ??）???（（?）『? 』 。?） ?（ ? ?（?）? ?（?）
?????






?、『?? 』 、「 ??」「??????」????????。（???）










??????、 ? ?????? ??、????????????
??????????。 ?、 ? 、 ????????????、?????? ?? 。 、 っ ?
? 、 ? 、 ?? 『? 』 『? 』










?? 、 ? ??????っ??????。
??????????????。???、??????????、????????????????。????
???? ????? ? 。
???? ?????????????、?? ? 、 ? 、
??。? 、? ? ? ?????????? ? 。?? ? ???? 。 、????、 。
?????????、 ?? 、 ? ?。???????、?????（???





???? ? 。 （ ） 、 っ（?）?。 、 、 ? 。?? っ 、『 』 。 、
（?）






??? ??、????? 、 っ ???????。 っ ?、 ?
（?）（?）
???? っ ?? ?、 ???「 」?『 ?????』、??????
（?）（?）
?『??? ?? 』 『 ???? 』 ??? ?、??????????
（、）
?? ? ??? 。
?????????? っ ? 。?、??????っ?? ?











????????????、????????????????????????????。??、????????? 、 ? ??
?????????、?．?．?．?．?．?．???????????????っ?、?．?????????
????? ??? ????????????。
12 11 10 8 7 6 5 4 39???? ????
?? ? ????????
???????????（??）
?????????? ? ???????? ????????
???




、 、 、 、
????、?? 、?? 、 ??
蒄正四四


















?、??『????』?『???』???????????、『?????』????????、『????』????????『???』???????????????、??????????????????????????? ? ? 。
???、????????、????????????????????????????、?、???????
???? 、 、 ? ? ? 、 ?
???????????（??）
















??????????????。????????????????。?????????????、???????? ?っ? 、 ? ??? ??? 、 ???、 ??
（?）
?? 、 ? ?? ?? ? 。




???、 っ 「 」 。 ????????っ????? 、 ? ????『 ?』?『???』??????????????
（?）
。（ 『 ????』???? ? ?????? 。） 、
???????????????????????????????????????????????????









??? ??? ? ?? 、 、?? ???? ?、 ? ????。
??????、
（?）
??? ??????? ? ???????っ ?。 、
（?）







?????、????????、???????? 、 ? ? 、（ ）
?、????（ ? ） ? ? 、 ? ?、???『? 』 「 ???、? ??（??」? 、
?
????? 、 、 、?????? ?、??????、??????
?
?
?? ? 、 ? （ ）
??
??? 、 ? 、 ?、
??
?（?）
?、 ? ?? 、（ ）
?、????? ? 、 ? 、 ? ??? ?
（?）




??』??）???。????、???????????????????????????、???、?????? ? ? ? ? っ 、 ? ?? ??。?? ? 、 、 ????っ?????、??
?????





ーヶ???? 、 ? 、 ?
?
?
ーヶ?? ?、?????、 （ ??）
?（?）
?ヶ??? ?????? 、（ ?）
、?????? 、 、?????? （ ） 「 ? 」 。????、『????』 『 ?』??????? ??? ?????????。
（?）










??? 、 ? ? っ ? 、 ????????????
（?）
???。 、 ?? ? ? ????? 、 ?
（?）
?? ???? ??? ???? 。
????、?? ????、 ??? 、『? ?』?『 ?』 ???? ???
??? 。 っ 、 ?、 ???? 。 、???? ? 、 ??? 、 ????
?）
??。
?? ??? ??????? 。 、 ?? ? ?? 、 、 ?
































『 』 、「 ? （ ） ? ?
???《???（?）












?? 『 』（ ） 、 』 『
(〃0）
（?）











????????。 ??? ?? ?? ?? ?。
????????? 、 、 ????、???『??（?）（?）（?）（?）（?）??』?『 ?? 『 ?』 『??? 』 『?? ?』???、? ??????? ?、? ?? 。?? 、 ? 。 ????
（?）
?、????? ? ??、 っ ? 、? ? 、 、
（?）


















? ????? ?? ? ?? 。（? ）














『 』 ー 『? ??????』（????）?? 、 ? ?、?〜???????
（?）






?????。???「???????」????????????????????????????。??「??? ?」???????? ? 、 ????????? ?
???、??? ? 、 。 ?????????? ? ー? ? 、????? 、
?
? ? っ ??????。?????? っ 「 」 っ? 、 っ 。 （ ） っ?、?? 。 っ 、? ?? 、 。????、 ???? 。
????????????? ????????????。???っ?、???????????、??????
?????? 、 ? 。
??? 、 ???? ? 『 ?』?『? 』? ????? ???
?、?? ???、 ? ? ? 、
????? ????? 、 ??????『 』 『 』






???、????っ?、???????????。?????????、????????????????????????、???????????????????、??????????、????????? 。??? ? 、 ? ? 。??? っ?、 ? ? 。
??、?????? ?? ?? 、??? ?? ?。（、）??????????、『 ? ?』、『 ?』、『 ?』、『 』、『 』、 「??
??」（『??』?）、????「??????????」（『????』?????）????。
へへへへへへへ
1098 7 6 5 4
ｰ讐嘗一一一一
（?）『???? ?? 』（?? ??）（?）『?? 』（ ）（ ） 。 ?、? 「 （ ?）? ???
? ??? 」 。??? ? ??? 、?????「???????」（?????『????』? ）? 。




（?）『?????』??????。（?）?? ? 。?????????????????????。（?） ? ?（?）???（?）?（?）? ?（?）? ?（?）? ? ? 、?? ?????? （、） 、?????「???????」
（『????』??）、?????『?????????』????。
（?）? ? ? ? 。（?）? ? 。 、 ????? ?? ?。（?）? 、 ? 「 」 。（?）『 』 ） 、 ? （ ） ??、???????（??
??）?????????????。???っ?、????????????。





???????』（???）? ?、 ??? ???? ? 、 ?? ??????????
???? ??? （ ?）
?? ??。
「 ?? （?? ）?（ ??）（ ） （????） 、 ?????? ? 。? 「 ? 」（ ??『 』 ） ??。
（〃5）
???????????（??）
???????。????????????????????????。」?????????、??????、???????? ? ????? っ ??。
（?）???????????????????????‐?（???『????』??）??（?）???? 『 』（?????? ） ? ? 。（?）? ?、?????????? 、 ? ? ? ? ???????。「????
?????? 」（???????『 ????』??） ??????。












????????? ? ???????、????? 、 ??? ??）??????????????????、


























??? ? ???? ? ????? ?? ? 、 ?? ?? ??? 。? ?????????、???????
???、???『?????』?????????????????。
??? 『 ??? 』（ ） ? 。????? ????（ ）『???』（??????????）? ??。?? ????「 」（? 『? ??
??『











???、 ?????? ? 、? ??????? 。 ?、????
?????? ???? 、 ????? ???? 。
??? ?????????? 、 、????????? っ 、
??? ? 。 っ 、 、 ??????????、??? ? ????? 。
??、?? 、 、 （ ） ?、
?）









?? 、 ?????? ?????? 『 』????? 。 ?、
（??）?
?? ? 、「 、 ? 」 ??「????、 ??
（ 。 。 ）
?? ??? ?? ??????? 」??????? ? ?
? っ ??????? ? ??????????、????????
? 。? ュー 『 ??????』????「?????
?）
、 ?? 」 。 、 ? 、? 。 ???????????、、 ? 。
?）
? ?っ? 、 ?????? ??、 『 』
。 『 』 。










??。??、 ?「 ?」 ? ? ? ???、?????????????????????、??
（?）
????? ?っ 「? ? 」 ??っ?。????? 、 「???」 ? 「 」 「? 」 、??? ? ? ? 、 ? ??。
???????? 「 ? 」 、 ? ? ? ?
??『 ?』 、 「
（、）
??」 ? 、 ?? っ 。
????、 ?????????「? ? 」 、
??? 。 「 ? 」 ?
（?）
??。?? ?? ? ? ? っ ??? ? ? 。
????? ?? 、 ? ??????? ??





???????????」??????????。???????「????????．???????????」?? ??っ?。?、 、? ????????? っ 。
（?）
??????、 ?????、??????????「 ? ? 」 っ
????。 、???? ? 、 ???????
（?）（?）
?? ??? 」 。 「 」 っ
（?）
???????? 、 ?、 「 ? 」 ? 。?
（?）
?????? ??、「? ? 」 ?「????? 、
（?）
?? ? 、 」 ???? 。?? ???、 、? ?? 。 、『????????』???「 ?? ?????????っ? 、??????っ??、???????????
（?）
??? 」 、 、 「 ? ?????? ? 、
（?）（?）
















????? 、 ? 『 』『 ? 』 （ ）
???、??????? ? 、 『 』 、 ?
??っ???????? ?? ? ?????。 ???
?）
??????????? ???? （ ）
?????、??? 。 、 。
???????ー???（??）
?? っ 。







???????（??）』?、??????????????（??????????）??????????、??? ィ っ? ? ??。?????、? 、 ? ??? ??? ? ??? 。?、? ?
（?）
???????、? ???? ? 、??? 、 ???
??????っ???。 ?????? ????? ?
（?）（?）
??。?? ??? ? 、 「 ?」「????????」「
（?）
?? 」???? 、
?? ?? ? 〉
（?）
??っ?。?? ?「 ???? 」 ? 、
（?）（?）
???? ?? ?? ??? 。
（?）
???「???????????? ?? っ 」? 。 、
（?）
?????、?? ? ??、 ? 。
（?）
?? ? 、 。
（?）




?? ? （ ）
????????、??????????????????????????????、???????????
?。??????、??????????っ?。?????、?????????????『???????』???? ? 、 ????? 、 ????。 ? 、
??????? ??????????? 、 ? ????
（?）?。
?????（?）
???。?、『?? 』 「 ?????」 ?????? 、 、
??? ???????????????、????????、?????????????????????????。（ ）……??? （ ） 、 っ
?）
?? 。 ?? ?、? ????? 。
（?）
?????、?? 、「?? ???? 」 『 』 ???「??
（?）
??????」???。?? ?、 ? ???? ? 「 ???? 、
（?）（?）
???????? 」 、『 』 「 ? ? 」 、『 』 「??
（?）





???????????????、……??????????????????????????、『???』? ? ? ? ??? ?）
???、??????????????????????????。
（?）
???? ? ?? ? ?? ? 「 ??」 。
??? ? ? ? ?? 、 ? ??????????????????????
?????、?????????????????????????。????????????????????????、???????????????????、??????????????????。??、???????? 、 ? っ 『?? 』 、
???????????? 、?? ?? ?。? ? ???、 ??????
???????、??????? 『 ? ?』 、 ?????????????? ?? ?? ? 。 、? ???。












?????? ? ?、?????? 。




????? ??????? ???? ?。 ? 。
????? 、 ? ? 「 」． ???」?
?）
????、? ? 。 、
（?）




??????? ?っ 。 ? ? ??????????。
（?）






?????????????????????????????『?????』?????????????。『??』 、 ???? ?
（?）
????????????????っ?????……?????????????????????。
????????。 『 』 ? 、 ?
?）
?????? 。 『 』 ??? ???? ?っ??? ? 、『?
（?）
?? 』 ? 、?? っ?。 、 ? 「???」 、 っ ?? っ??? ? 。
???????ー???（??）
???? ???? 、 ??????????????っ??
。 「 」 ??????????????
（?）
。 ? 、
? ? ?? ? ? ??。????????????????????
????。???????????????????。?????????????っ??????????












???、 ???? ???? 、 ???? ????????
（?）（?）
????????????。???????????????????????????????????。






????、???????? ??? 。 ?????。




???? ?? 。 、
（?）
、 ? ? （ ）






???? 、 ? 。 ? 、
（?）
???? 。
???。???? ??? ??? 、 「??? 」 、
（?）
????? ???? っ
??????? 。 、 ?? 、
??? …… ? 、 ? ? ???????????????。????????
（?）
????? ? ? ? っ ? ??。
? ?? 、 （
? ?? ?? ?? 。
??
???。? 、 『 ????』??? 、 ????
（?）






?、??「??????」???????????????っ?。?????「???」「???」??????、?? ? ???? ? ????? っ ????? ? ??。
???????????????????『?? 』 ? 、
?????????????っ?。
（?）
??????????????、???????????、???????????????。? 、 ? ??、???????????????????????
???????? 「 」 ? ????? ????????、??????
???????? っ ??????????? ?。
???????ー???（??）
???????? ?『 ? 』
? ???????? ?? 。
（?）
? ??、????????? ? ??。
? 。












????、? ???????、「 （ ） ??」????
???????????。? っ 。
??????「 ????? っ 」 ? ????????????……?
（、）
?? 、 っ 、 。 、 ?
（?）
?? 。
??????????? ? っ 。 『 ???』?????
?「???」???? 、 ???? ? ?????
???????ー???（??）
??? ??? ????。????????????
?? ?? ???????????。??、????????????????? ???、? ??????? ? ??。









???、? ???? ???? 。 、???? ????、
?????? ??? 。?? 。 ?????。??? 、? 、 、 、 っ
????? 、 、 っ 。
（?）
???? ??? 。 ??? 。
??????????????????? ??? 。 、
「?????」??????っ ? 「 」??????????????、???っ????、
（?）
「?? ?」? ? ???。
、）
????? 。 っ っ ? 。
???、????、 ?、 ??、 、 、
、）










（?）???『??? 』?? 「? ???…… ??? 」（?）? ? ?『 ?』 ???『 』（ ??? ??? ??）
『??????』（????????????）?。
（?）? 『??』 ?? ?（ ? ）。（ ? ）。（?）? ? ? 『? 』 ? 、 ? 「?? 」 。（ ）（?）??? ? 『? 』 「 」 。（ ?）。（?）? 』? 。（ ??? ）（???） ? 』 。（ ? ）。（???????）（?） ? 「 ? 」（『 （ ）（?）??????「???? 」（『 ）。へへ
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ｰ曹













????。???????????????????、????????????、??????????????（??????） ? ??? ?。










????????????????? ???? ?????? ? ?。??
??????ー??
?
???? 。 ??」（ ）











（?）???? 。 ? 、 ?、????
??????? ???? ? 。 、 『 』（???）?、??? ????? 。 ??? ???? っ 、 ??????





（?）??????（?）?? 。（?） ? ???（?）? ?（?）? ? ?（?） ?
??????
（?）??????「??（???）??? 。（?） 。（?）? ?（?）? ?? 。（ ） ? 。
???。????
（ ） ? 『 ? ?????????????』（??????????????）??、????
??????「????????」????????、?????????????????????????。
。（ ） ?????『?????????』?。（?? ）「 ?」（『??? 』 ?）（ ?）?（ ） 。
．????????????????????????」（『????』???????????）?
????????????。??? 『?????』????????。（?????）???? ??? 「 ? 」（『? 』 ? ????????）????。???
??????????? ?『 』 （ ???????）?????っ 、『 』????????????????。（ ）












????『??????????????』「??????????????????」「????????????????????????????」（ ）。 ?? 、 ?? 、?。? ? 『 』（ ）? 「 」 。 。



















（?）??????「?????」（????????『??』?????）（?????）?（?）（ ） ?っ?、（ ）? 「 ?」?? ? 「??? ?、????????????????、








??。「?????????、???????」??????、?????????っ?、????????。???????????????? ? 、 ? っ ? 。 ? ? 、 ???? 、 ???????。????????? ?っ?、????「?????」 ? ??????、 ? ? ?????。 ? ????????? 、 ?? ?。?????、 っ 、 ? 。 、??? 、 、 ?? 、??? 。 、 、 。??? 、 ???
?????????っ??????、???? 、 ? 。? 、 ???????









??????????????????、??????????????っ?????????????っ?。????????? 、 ? っ???????? ?。 ??。????? 、 、 ? っ 。 、?? 、 ????????っ???。?? 、??? っ 、 ? っ ???? 、 っ 、???? 、 っ 、 っ 。 、??? ? 、 ??、???? ? 、 ? 、 ???? 。 、 、
????????????????、?????????っ???、?????????????????っ?。
??????? 、 ?っ 、
「???????????????、?????????????????????、???????????。
（??）
????? ?? ??? ??? ? ?? 。」
???、 っ 。? ? 、 ? 、 、
（?）
??? ? ? 。 ? 、





??????????、???????????、????????????、????????????????? 。 、 ? ???、?? ? ?????? 、 ?? ? 、?? ? ? ?、? ? ?っ?
???????????????、???????????????????????、???????????
????、 ??? 、 っ 、 ????? 、????ッ 、 ?、 、 ?? 。? ?? 、 ? 、 っ 。???、? ?????????、??? 、?
???? 、 、 、 。? 「 、 ??? ? ? 」 、 っ っ? ?? 、 っ っ 。 、? ? っ ? ?? 、 ??、? ? ?? ? 。
???????? ? 、 ? 、「 ????」?












? ? ? 、 、 ?????????????。???????
?
??? ? ? 、 。
?
《???
? 、 。 、 ????? ?? 」（ ? ?）
????????、? ? ????。?、「?????????????????」?? 、 ? 。 、 ?????? ???? ????? 、 ? ? 。 、 ????? ???? 、????? ???????っ?。?? ?????、
???????????????????????
??????
















??? 、 、 ? 。??? ?、 ? 。 、??? 、 。 、 （ ）
?
?
??? 、 、 、
?




?。? 、 、 。 。
?
??? 。」（ 〜 ）
???????。????、?????????、????????????????????????????????。 ?（? 。????????、??????????????、
（??）
「 ? ??????????? ? 」


















?????? ??????、?? ?、 ッ 、 ??





「???????????、????? ? ? ????? ? 。」
??? 、 、 。??








「 。 ? ?、? 、 ?
?
、 ? ????」（?? ）
(I35)
??、???????????っ????、?????????、?????????????????????
???????、?????????????????????????????、?????、??????????? ???? 。 ??? 、 ???? ?、
??
?




??、? 。 ????、 、 ????? 。 ?????
?
?? ．．…?」（ ? ???）
?????? ?、?? 、 、 ? 、 ???????? ? 。 、 ???? ?、??? 、 ? 。「??? ? 」 、 ??????????? 、 っ 。 、 、 、?? っ 。
????????（??）
??? 。 ????? ??、?? ???????????、? 」（ ）














???????? っ 、 ??????? ?っ 、 ? 、 ???????っ??? 。 ? ? 。 、?? 、 ? 、 ? ?。
「??????????????? 、 ??????????? 。 ????
?
???????、?????? ? 。 ??????、 ? 。 ??????
?











?? ??。??? 、 ? 」
?、?????、 っ? ???????? ???????。?????????、 ? ????????? ? ?????、。
?
「??????????????? ? 。 ????? 、 ?????? 。
?
??????????。 ???? 。 、????? 。 ??????
????????（??）
、）
? ?、 ? 、?????? ? 。」
???
? 、 ???????? っ ??。?????????????っ???? 、 ? ??????。 、 ?、 、 ?? ? 、 ?????、。 、
??
??（、?）









??????????。???、?????????、????????????、?????????っ?????? ???。 ??? 、
「????? 、 ????、??? 。」（ ?）
????? 、 ? ? 、 、 ?????????????? 、? ょ??、 。???? ?? 、
?
「????????? 、???? 。















??? 、???????? 。 ? ?」（?????）
?
「???? 、 。 ????????? 『 ? ? 。』???
?
?
??、?????????。?????? 、??????????、???? ?????、???????、 ? 」（ ? ）









???????、??????? ? 。」?? 、 ? ?????? ? ?、 ???? 。?? ?
???????? 、 、 ? ? 、。? 。「 ? ??????」??????、?????? 、 、 ? っ ?
????????（??）
(I40)





?? ??、?????????????? 、??? ??? 。 、 、? 、 。 、?? ? 、 。 ????? ????? 、?? ?、 。 。?? ? 。 。 、?? ? 、 ? 、 。 、 。?? 、? 。 ??????、?? 。 （ ） 。 ?
?
（?）
?? 。 、 ? 。」
???????っ??、??????????? っ 。 、?? ?っ ? 、 、 、 。




「??? ? ? ?? 、 。
????????（??）
(I4I)
????、????????????????、??????????、???????、???????。????? 、「? 。 ??????????????。??? （?
?






?? 、???????? 、 （ ） ?（?）???? ? 。」?? ??????? 、 っ?。




、 （ ） ?、???????? 、 （ ）??????、??????????、?? 、 、 ?、 ?（ ） ? 、? （ ） 、 （ ） 。 。
?）




??????? 。 ?????、? 。 ???（?）? ??? 。 ?????????、 ?。?っ ? ? ?。?? ? ? ?????。 」（ ? 〜 ）
???????????????????、???????????????、?????????????、?????????。??、???? ? 、 ? ???? ?、 ???????? 、 、 ??????? 、 ?、?? っ 。 、?? 。 ? っ ????。 、?? ? 、 、?? ????? っ 。
??????????、??? 、 、 ?























?????????、?????????????、??????????????????、????ヶ??????っ????? 。 ? ?、?????????? ? 。?? 、?????????? 、 、 ??????? 、 。? 「 」 ?、 ?「??? 」 ?、 「 ?? 」??????、? 、 ???っ ? 、????、 ? ? 、 ?っ 。（ ）（ 「?? 、 ???
????????????? 、 ? っ 、












?? ? ????っ??、???????????????????っ???、???????????、 ? ? ?、??????っ? ? ? ????? 。 、「? 」??? ? っ 。 っ ???、っ?。 ? ? ? ? 、 。?? っ ?? 、 。
?????
? 、 、 っ っ ??、???? っ 。 っ ? 、
?????????。?????????。
???????????、????????っ?、?????
?? 。 ? 。
?っ?。???????。
??? ??? ?っ 。?? 「 」




?（????????????? ） っ?。 ??? ? 、 ??????????。????????、??? ?? 、? 「 」 ?、「 ???」??「?????」??????っ?「?????????、??????っ????????????」?????????、 「 」 、「 」 ?。 ????、?? 。? ? ? 、 っ??? 。??? ? 。 「 」 「 、??? 、 ??? 、? ? 、 ?
??????









??? ??、???? 、 ? ?。???? ? ヶ 、
??? ??? っ 。 ヶ??? 、???? ?? ???????????? ???? ヶ っ 。（???? ）（ 「 」???「 ????」
??????? 、 ? っ 。
??? 、 ヶ 、 、 ????。 、 、 、???っ 、 ???? っ 。 、 ? 。??? ? 、 、 ? 。 、 ???? ?? 。




??? 、 ? 、 ?、? ??、??? ??。??????。??????。??????
??????????（?）
???????
?? ?????? ? ?????
(149)
「?????????????????。?っ????????????????????。??????????????????、????????????????????。??????????」?? 、 ? ???????????っ??、????????、??
??????????、????????????っ?。
??????????（?）
。 。?? ????。??????????????。 。 。 ??????。??????、???、 。 、 ? 。 ? 、 ?。 、 、 、 。 。「 ? 」 、。 。（ ? ） 、 。「 」 ???? ??、? ? 、 ??
、 ?????????????。
??、 ? ? 、 ? ?? ? 、???
、? ???? 。???????）? ? ???? 、 。（
(I")
??????????????、???????????????????????。? 、???? 、 ????? ?????????????っ
???、???????????っ?????。??????????「???????????????????? 。 ? ? 、 ? 、 、? ??、??? （ ???????）? ? ? 。 ??????????? 。 、? ? 、 、 ??? ??っ 。??、 ? 、 。
??????????? ????? っ ? 、 ????? 、
???? ? ??（? ） 、 ? 。（ ????????）
??? 、 ???、 ????? ???


















?????????。??????????????????????????????????ヶ????????? 。 ? っ ? 。?? ?? っ っ ? ????? 「 ???」?? ?、????? ? 。 、?? 、 ? ????? ????
?????（??）















???????????????????????????、?????「??????????」???「?っ????????????????????、???????????????、???「?????」?????? ???? ??。」?? ? っ ?????。 ? ?????
??
??









?????????? 、 ?? 、 ??? ????、「 ?? ? 」
?? ?
?????












???「 」?、 「 ?」?「????????」????????、????????

















??????「???????、????????????、???。」????????????????????? 、 ??????????? ? ?? ????。
??????????
??????「? ??」??????? ? っ 「????」?「??? 」
（?）
???? ??? 「 」
??、? 、 ? ‐ 、 、?????????、 ???、
（?）
??「? 」 ?
???、 ? 、 ?
???? っ? ????? 「 」 「 」
???? ? ? ????? 「 ?」
???? ????????? 。










? ???? ? ????? ?? 、???????、????? ??
(お8）

















??、??、??、???????????????????????????????。?????、???????「 ? 」? 「 」 、 「 」 ? 。






















???????????????????????????????。?????????????????????? ?? ??? ??? ?? 。





















????? ???? ? ????? ? ………
???
………? ???? ??? ……………??? ? 〈 ??
?


















???? ? ?………? ?
??
… ? ????????? 、 、 、? ヶ ??????? ?? ?? ?? ?? ………??
???
? ??? ??? ???、
???
……… ? 、 〈 ? ??………
?ー????





































? ? ? 「 」、「 ??????????
???
」 。 「 」 。 「 ??」???????『 』 っ ?
???
。 「 」 。
? ?
???
? ? ? 、 ? ???????



























???????、??????????、????????????????????、?????????????? 、?? ?? ?? 。
???????? 、 ???? ?????? 、 ????? ? ?
???? ? 、?? ????? 、 ????? 、 ?????? ? ? 、? 「 （ ?）?? （ ） 、 ?? 」 、?? ??? 。
??、?????（ ） ? ? 、?? ? 『 』?、?








????????????????。??????????????????????、?????、???????? 、 ???????ー????????? っ 。 ? ?。
????????、? ? 、 、 ? 。 ???????????????
? 。 、 ?????????????。








、 ー っ 。 、 ー、 ー ? 、 っ 、
??















??????????? 、 ? ?（???? ? ） ??????、
????? 。 っ 「?」 ? っ ??????????。
??????? 、 。 ??????? 、
????「? 」 ?? 、 。
??????? ???????。???? 、
??? っ? ? ???? 。 ? ? 、 ???、?? （ ォッ ） 、?? ? 、 。
?????????? 。 ? っ っ
???? っ 、 。
?）
?? ?っ ? ???? 、 ????? ? 。







??????????????????????????、?????????????。???っ????????? 、 、????? っ ?????? ??。
??????????????っ?、????????????????????????っ???????。?
???? ?、 ??? 。
??? 、 ? ? 、 ??????????、???
???? ? 、??????? ???????????? 。 「 」 。 ??? ? ?? っ 「 」?? っ? ? 、 ??? 、 、?? 。
??「???」????、 ?????? ??????っ っ ??
????? 。 っ?っ ?? ???? 。
????? ? 、 ? ??? ?? 、 ??




????????????????????、?????????????、???????????????????っ ?????????。?????? ? っ?? 。 『 』 、 ??? ??? 、 ? 、 っ
（?）
?? 。 （ ） っ ?? 。
????????????????っ? 。 ?、 ??????? 、 ?
（?）
??（? ） 、 ??????? 。 ?、「????っ 。 っ? 。、 ??? 、??? 、??????????「?
（?）
?」 、 「 （ ） ??、???? ??（??）???」????、 、 （ ） 。 っ ? ? ?
（?》）
「 （ ）」 、? 、 っ
（??）





???????????『??????』??????。??????????????????（????）???? 。 ? 、? ?、 ?????? （ ? ） ????? ??? ? 。
（??）
「 ? ? ??」?、????????????????????っ っ 。 っ ? ? っ 。
（?）
っ ????? っ ??? ?? 。
、 ?????????? 、 ?????????????????
っ っ 。 ? ?? ? ?? 、 っ っ 。 ? 「???? 。。 ?? 。
（、）
。 ????」、 、 （ ） 、 ??
（?）














『 ? ?????』???。????????????????????、???????????。? ? ? 、 ?
?）
、 ??????? 。
?、?? っ? 、 ?? 、????
??? ? ? 、 ?『????』??????? っ 『
（?）
???』 『? ??? 』 『 』 。? 、 ??? っ 。 ??? 、? ?? っ
????。?????? ?
?? 。






??、 ?????????????????????????っ?????????。???っ???? ? ? ???? 。 、???? ? ????。 ????? ? ???? ?? 、 ??? 。
???? 、 ? ????。????????
?、? ? ? 、 ???? ???? ?????????。
??? 『 』 、 ? 、 ??「??」???
（?）
?????? 、 ? ?? っ?。
??? ? 『?????? 』 「 ??? 、 ? ?
（?）
??? 、 」 っ 、 ?
???
?? 、? っ ? 。
?
???? 『 ??』 、 「（?）
??」? 、? 。 （ ） 、
（?）
???、 ?「 ? 」 、 、 、 ????
（?）（?）




????????????????????????????????????。???、??????????っ? 。 、 っ ??????っ?????????。?? ???????????????、??? 、 。??? ? っ ? 。
????（?? ） ????? ? ヶ ????? ?????（ ? ） ??? 、 ??? 。? （?? 、
っ????っ?。
?）
? ? 、 ???? っ? ???。
? ?? 、?? っ???????? ???? ? ???????、
（?）
（ ） ? 、 ??（????） っ ?????? ???、 っ ??、（ ） ? 。





?????????、???。???????????????、???????（?????、??????）、 ? ? 。 ? ? 、 ??、???? ?、???? 、 ????。? ? 、 ???? ??? 、 ?????。??? ?
（?）
?? ? 、 ? 、 ? ??
（?）
??????? ??っ??????、????????????????????????????????? 、????? ?? ? ? っ ??。???????? ??? っ ? ???????? 。??????? ? っ ? 。 ????? ??? ? 。
????????????????、?????????????っ???。? ? 、 ? ? ?? ?? ?、??、???????????????




?????????っ???。???????????????、????????????、?????????? ? 。 ? ???????????????????????、????? ?? ?? ??? ?? 。
????? 、 ? 、 ? っ
?。〔?〕
（??）（??）（?》）（??）（?》）（《?）
????????????????????????、???????。（???? 、??? ???? っ ????? っ っ???? ???? ）




（?）????『???????』???（?）『 ?』（『 ?』 ????）（?）『? 』（ ?? ）（? ） ????????っ?、?????????????????、??????????
?????????。??????????????????っ?。









????????????????????????。???????????????????????????? 。 ? 。
????? ??ゥー?〈? ??? ?? ?? 。???? ? 、 ?? ? ゥー ???っ?。 ? っ ? ??
（。?）
?????? ??????? っ 。 「 」 ????????? 。
（??）
?? ?? ー? ?? ?? ?? ?。?「 ?? ? 。 ? ?? 。 ??? ????
???????? 」（ ?? ?）







????、?????????????????っ??っ?。????「??????」????????ー???? ????? 、 ョヵ ー????? ? ? ? ?????っ 。
???? ゥー 、 ? 。 ???????????????????




??? 、 、 ー ャ っ 、 ゥー
（??）
? ?。 っ ー （ ）? 。 ） ー
（?》）






???????????（??????）????ャ?????????、???????、???????、???????? ? ? ? ? ? ? ?
（?）??? ?????? っ ? 、?? ????? ?????? 、
??? ? ? ? ? ? ??、????????? ? ?．? 、?? ……? ?……
（?） ー ー ャ ?っ 、 ュ ゥー 〈 ?（??????????ャ???
??? ?? ? ? ? 。
（?）???ー ? ャ ? ャ? 。? ?ィー ィー （
?）? （ ） ィ ュ （? ? ） ? ? ? ? ? ?????? 。
（?）?????? ???っ 、 、 ?? ? ? ??? 。（?）???? ? ? ? ? ?? ー ?
?????? ? 、 ? ? ? ? 。








???? ???? 、 ? ?????っ???（????）??、?????????? っ 。
?????? ??????????????? 。 ? ヵ
??（? ??）、?ッ （ ）?? 。 ? ???? 、? ??? ? っ ? っ 。
?????? 、 。 ー ャ
?ャ?? ? ョヵ ?? ャ ャ ー?ャ???っ ? ? 、 ??? ッ ャ? ャ （ ?）?? っ ?ャ ャ?? ??? 。 。 ??? ? 「 ? 」 、? ? ? 。
?????ー???? ??「????? 、 ? 、




???????」?????????????????。?????????「???」????????っ???、?? ???????????? 、 、 ? ? ????????????。 ? っ??????? 。 っ?? ? ???????????? 。?、 。 ??? ? 、 。
?、?????????????（?ー?ャ? ????? ? ??）
「?????????????、??????????（????）（???）????????、??????????????、???????????????????（?っ????）、??????????、?????????（????????? ）（ ???）
?、???? ? （ ?????????）
「?????? …… ……? 、 ? ??（ ? ）（ ?）?（??? ）（ ? ）‐
?、??? ー ? ???? （ ）
「??????? 。（ ） ャー 、???、??? 、 ?? ??? ?、 ??? 、 ??????（?? ? ） ? ???? っ （?? ）、? ? ???? （ ）?? （?
、?????? 「 ? 、 ? ???? ???? （ ）、?????





???????? ???、??? 「 、??????
???? ????? 」???、??????「????」????????????「??????」??? 。 ?、 ? ??。?? 。
????????????? ?「???? 」 ?。． ? 」 ． 」 ??
??「? 」 ? っ 。?「 ? 」．???」 っ
???????）
、??ー ?? ?（? ???? ）
「?????????????????????????、（????）??????っ??????????ィ?ュ???????? 、????????????、???????????、?????????? 、 ? ????? 、 ????? ? ??????…… ????????????? 、 ?? （ ??? ）（ ?）
?、 ー??ュ?? ?? ?（ ?）







??? ? 。 ?????????????????????、????????ャッ????? ?? 。
??????? 「 ??????」 ???????
??? ? ?、 「 ? ???」???? 「 」 ?????、??????? 。 ? ? ?。????? ゥー?? ? 。
??????????? 「 ?? 」 ???? ? ??。?
??? ? っ ? 。 、「 ??」??、??? っ ? ? ? ? 、 ???? 、 ? っ っ 、 ?? ???? 。 。 ?? 、
?「????????」 ??? ． 」 ?? ??
?、????（?????）??????（????????）?、???（???）????? （ ? ）?、?ャ ー? ?? ? （????????）




????????????????????っ???????。????????????????????????? ?????。? ?っ ? ??????。?? ??? ?っ? 。?? ???っ?? ???。
?????「????」????? ? ? ??っ? ?。?? ?
??、??ョ? ? っ 。 ? ー ー? ー ??ョ? ー ? 「 」（ 、 ）
?、???ー?????????????「?????????」（???????）?、???ー???????「?????????」（???）?、? ?ー 「? 」（
「?? 」? ? っ?「 」 ??




?、?????????ョヵ?????????????????????????。??????????????ョヵ 、 ュ ??? っ ??? ー ??ー ? 、??ゥー。〈 ?????? ??? ? ?っ ? 。
??????????????????????????????????????????????、????
??? ? ? ゥー 〈 、 ? っ ?????? 。（ ? ョヵ ョ ??????? ?? ??。?
?、?????????















??っ????????????っ???????。??「?」??????????ー?????????、???? ????????ョ ? っ ? ? ?、 ????ー?ー?? ー ??? ?? ョ ?ー ? っ ? 。
???????????????????????????????、???????????????????
????? 。?っ ー ー ? ??っ?、? 、 ョ ? ?。??????? ? ?っ ??? 。
??????? っ????。????????????? 、 ? っ 。ち?????????????
6 5 4 3 2 1
、 、 、 、 、 、 ?、???、?????
??
???ー???????‐?。????（ ?）?????（???）?????????????????????っ?? ?ー??????ョ ? ? ? ? ??????っ?? っ???ー ? ??? ? っ??? っ??? ー ‐ 。 （ ?）??『 ? （ ）??? ー ? ー ィ ッ??? ー ?
???????（??）
??、??????、???????????
? ? 、 ???????、?????????????????、?????????????、
????
(I92)
??ゥー????????ー??????????????????（?????）?、「???????????????‐??? ?? ?????? ??」?? 、??? 、 ??????? ?ゥー 〈 ? （ ? ）??????????。?? ??? 。 ??ー??ュ? ー
?????、?????ョ??????????????????????????????っ??????。
?????? ? 、 、?? ?
?っ?。 ? ? 、 「 ー 」 「 」 ??? ? ???? っ 、 ?????っ??っ ??
????????? ? ャー 。 ? ?
?????「? 」 ? ? 、 、????? ???「 」 ? ? ? ?????? 。?? 。 ? ????????、??? っ?? 。 っ ? っ っ ? 。
????????? ? っ っ
?????????? 。





??っ?。???????????????っ????????「?」???????????っ?。??「?」??? ? ? 、 ???????? ? 、 ? ? ????、．?? ?????……??? ? 」（? ? ?????????? ? ? ? ?ー?? ??? ??? ??? 、 ）?? ? ? ?。 ? （ ） （ ）?、? 「??? 」 ? 。ヵ 、 ? 、 「 」????????????????? 、 、 」 っ ?????。（? ? ）
??「 ??」 ???? ???、 ??、 。 ?? ? ．。? ????。。 ???』 ??????????。．
?????????（????????、?????）????????????????……」（?????????）
?、 ゥー 「 ?? …… ?? 」（ ?） ュー ーャ ー ー ー
??っ ． ?ィヵ??（??????） ? 。 ィ ???ー?ャ???っ??? ? ?? ?? ? 。
?、? 「 … … （? ） ?っ?? 、 ??????（??‐
?ヶ （ ） ）」（ ） ?（?? ）??。
???????（??）
(〃4）
??「????」???????????????????????????????っ????。?????? ?ー ????、??? ? っ?。?????
???ャー?????????????っ?。????????????、?????「??」?「???」???
????? 、 ? 「 ??? ?? 」 ??? ????
?っ?。???????????????? ? ? 。 ? ? ???、? ? ?? っ ?? ?? 。
???????? ? ? ?? ｜
? っ 。?????。
??? ? ?? 、 。





?、????ャー?ヵ?????????????。???????、????????????????????? ????? ?? ? ??、?? ? 、????? ????、??? ?? っ? ?? 。 ャ ヵ ? 、 ー ー 、 ????。??????????っ???? ? ??? ?? ?? ?? 。
ィ ィ? ???????? ?っ???っ????（??。﹈????
?。 ? ァ ャー（? ） ? ?）、??? ャ ??。
??????????? 」 ??っ?? ?? 。 ?
? ー 「 」、 ???ー????、 ?? ?、 ー 。?? ? 、、? ? 。
???? 、 ? 、「????? 、 」 ?







?????? ? ?????? ? 。 ????? ?????????? ? ?????? 。 ? ???「? ?」 ??????
??????? 、 ??? 、 。
????? ??? ? 。 ? ??? ?? ??。?。
???????? 。
??





???????っ?????????ュー??????????????????????????????????????。 ? 、 ?? ????????? 、 ???ュー??? 、 ? ???? ? 。 ???? ????っ? ??? ??。
??????????????? ? ? ?。??????? ?








?????????????。??????????????????????????????????????????っ?? 、? っ 。 ?????????、????? 。 、 ??????????? 、 ? 、?? ? ? ?? ??っ 。
?????????????????????????????????っ??。??????????????
??? っ ッ 。 ッ 「??? 」 「 」 ? ? 。 っ??? 、 ?ォッ っ ? ? 。 、??? ?っ ??????? ? 。 、 っ?、? 。 ッ??? 。 ? 。??? 。??? 、?? 。 。 ッ??? 、 、 、 、??? 、 、 ?
(2〃）
??????ッ???っ???????????????????????、???????????????。




























































































































































































































































































































??????????????????、??????????????。??????????????????? 、 ??????????????????、?????????????【 】











?????????????。?????ー???????????????????????「??ッ?ィ?ェ??? 」 ??? ? ??? 。??? 、 ?ー ?〈? ???
（??）
?? ?? ??? ??? 。
（??）????
?????????「?????????????」??ー????、???????????????????
???? 。 っ ェ ?? 。 ?。
?
?? 。 ー ?。 ? ???
?
?? 、????? ェ ー ?? ?っ?。
（?）
????（??? ． ???????? ? ? 。 ? ???????
??
????、 ?? 。 、 ‐?? っ 、 。
??
?? っ 。 、 っ 、?? ??????? 。
??????????、 ? （ ????、? ） ?????、







ェ?????????????っ?。???????????????????「?」（??）????????????? 。? ? 。 、 ????????????????? 、????????????????????? ? ?、 ? 、?? ?? 、 、 ?????? っ 。 、 ??? ?? 、「 」 ????? ? 。 ー ー 「 」 、 ???? （ ） 。 、 （??） ? ?? ? ? 。??????????????? ? 、 ?? ? ??






???????、???（??、?? 。????． ??????、?? ?? 、?? ???? ? 、 ????????????????????????????????
??。???????????????????????????????????。????????????っ??、 ? 、 ???????っ?。???????????、 っ ?? 。 ? ? っ 、?? 、??????????? っ 。
??ッ?ィ?????????? ??? ュ ェ 。
ィ ??????? 、「 ???」??? 。。 、っ 、???? ヶ? っ 、?? 。 （ ） 、
???????、
????????????






???? … ? ュー ー ? ー?????????、???????
???? ? ? 。 ?????? ?? ????。
???? … ?? ?????? 。 っ???? … ????、?????????? 。?? … ???????? 。 ? 。?? … 、 ??? … 、 、 ?
?。??（??〜???）?? 、?? ? 、 （ ） ー?? ?。 ? ? ? 、 、 。
????…? ?? 。?? … ? ???? 。?． 。 。 っ 。




っ?、???????????っ???????????。）??????????????????。?????? ? ?????????????。?? ?? ??? 。 、 っ 。 ?????????????????????ー?????ー ?? 。????? っ 。 ?、 ????? っ 。
ー? … ?????。??????? ー ????。?????????ー??
? ?? ????? 。 ???? ? 、 ー （ー ー ） ュー 。
… っ 。 ? 、 ? ?。????
、 。 ???????????、 「 」（ ） 。
???????????? ? ー 、 ??????、 ? 。





???????…???????????????????????????????。?? ? … ?（????????????????????）????????。????? ? っ 。 ー ー 、 ? ??????? … ?????? ? っ 。?? 。 ? （ ） ァ（ 〈 。?? ? 。 （ ッ ィ ェ?? ? ） ? ァ っ?? ?? … 。 、 ー ー、、． 、（??? ー? ）、 （ ? ）、。 ー、 ー 、 ャ 、 、 ー （ 。?? ??ー 、 ??????? ?????? ? ）?? ? ?… ????? （ ）?? 、 、 ? 。?? ???? 、 、 っ 。?? ? ? っ ?。?? ? ???? ????? ?? …?? ??????????ー?? 。???っ ? ???。?ー? 。
???????（??）
(2〃）







?、? ? 、? 、 ? ? 。 ? ? ? 。 ??? ? 。 ???? ??? ??????????? 。
（?????????、???????????????????）、??（????????????っ???）?????（?? ? ） ??????。????????????? ?、 ????????? ? 、 ? ????。?? 、 「 」 、 ?????? 。
?‐









?ゥ?? 、 ー 、 ? ヶ??、? 、 ??????? 、 ヶ ?? ????? 。 ??? ー ッ ??? 、?? 、 。 、? ッ ィ ?
（?。）
?? ? ???? ?? 。 、?? 、 ッ ィ 、 ? ?。
??????????????? ? 、 、




??????????、????????????????????????????、?????????????? っ 。 、? 、 ー ?????????????? ?? ? 。 ???????? ? っ?。 ??? っ 。
????????? 、 ? ? ????っ?。??? （ ? ? ? ）
?????、 っ 、 、 。?????っ?。 ???。 っ 、?? 、 ?? 、 ? ??????????? 。 ?????????、??? ? 。 ー?? 。 、 。??。 ? 、 。?? ?? っ
??????「????????」 。 ??? ?






















??? 、??ッ?ィ????????? ?、 ? ィー っ
???。 ?? ??? ?? 、? ?????????????? ?。 ? ????? 。
????? ??? ? ? ?? （?? ） ?
?。? 、 ? ? っ?? っ 。??、? ? っ 、 ? っ ???、? ??? 。 ? ? ? ?、????、??? 。 《???
???????? ﹈???っ 。 ? ー （ ） 、? ?




ッ??????????????ィ??????????????（???ー???ァ??????????????ュー????）「?????? ? ? ? ? 、 ????? ?? ? ?????、???????????。? ? 」 ??。??、??ー?? ? ? ? っ 。 ?









??、? ?????? ????、 ?? ?? ? ????、??、??、 ????? ?? ??、??? ? ???。??




??????????????????????（????????????????）??????????。?? 、 ????? ? ????? ? 。 、 ?????? 「 ャ ???????っ????。 ? ??????……」?? ?? っ 。 、?っ?? 。 、 ???? 。 ? 、 、?? ? ? ?。
??????ッ ィ ェ ? ????? ? 、 ??????????????????
。 ヶ っ ?、? ? ???????????????、 、 ??、 っ ェッ ?????。 ヶ ? 、?? （ ） 。
（ ） 。 っ 。








?? 。 ???????っ? 、 ? 。 ???????????。 ????? ? ???、 ???? 。
????、??? ? ????? 。 ? ????? 、 、
???? 、 ???????? 。 ??? 。 、 ? 、 、 ?
???
?? 、 ? っ 。
??、?????????????? ? ?????? 、 、 ??
???? ?っ???。 、?? ? ? 。 、 、?? ? 、 ー ー ッっ 。 、 。 ????????、 ????
??????????????????? ? 。 ?????




?????????、?????????????????????????。???、??????????????「 ァ ? 」 、 ッ ? 、 ??? ??? 。 、 ? ??????????? ? ?。
??
????ッ?ィ?ェ????、 ????? ????? っ ?、?? ?
?????? ?? 、 。
? 、??????????????ー ー ?ッ???????????





?。（?????、?ュ??ェ????????????、?????????????????、????????? ?? っ ）? ? ????????????????? ?。?? ??? ?? 。
????????、?????????????????「??、???????????。?????????
??…」??? ?、 っ 。 ッ ??
???
?? ?? ? ? 。 ? っ ? ??????? 、 っ 。 ???????っ
?????
??
?? っ?。 、?? ? ???。??? 。 ッ ィ??、 ?? 。 ???? 、?? 。??????????????? ????????? っ?。 ?????? ?っ ??????? っ ュー っ 。?? 。 ??? 、?? ???????? 、 ッ ー???????（??）
(223）
????????、???????????????????????????。????????????、?
??、???、?????????、???????〈???????????????、?????????????????、????? ? ? 、 ???? 、 ? ? ??。? ????? 。
? ー?? ?? ??? ?? ?? ?? ??（? ）? ?? ?? ??
?っ 。 ?? ????? 。
?ー? ?? 。 ? ? ?? ???????????
っ 。 、 ????? ?っ 。 ??????????? っ 。 ? 、 、 、 ??????????。 ?、 ?? ??





??????? ?????????????????。???????ー??????ー?ー???????????????ー? ェー?? ??? 、 ???? っ?、? ゥ ??????? ???? ?????? ??????? ????????ヶ????? ????????????。 ー 。 。、 。???? ． 。 ッ ィ ??? 。
?????????? ?、? ? ?、 ??? ? っ 。??
????? っ ?? 。 ?。
?ー?????????、?ー ??「???? ?」（（???????。?（????? 。『?? ???、
??????? っ 。 ッ ィ ー。 、????。 、 ー 、 ー 、 ? 、?? ? 。
?????? ? 、 ー ? 、 ? ? 。 ?





、?ー?，??????????????」?????ヵ????????????????、???「???????? 」? 。 ? （ ? ヶ ） ? （ ????）??????????? ? 、 、 ッ ? ? ? ???。? ァ??? ? 。 ? ? （ ? ???）、 、 、 ）、??（?? ?? ? ） 、 ? 、 （ ? ）???????? ?? 、 ? 。 。 ァ ? ??。 。 ー ? ? ?????。???????ゥ ? ? ? 」 。 ァ ? ????????、?? っ ? ?、 ?? ? ? 。??????、?ァ??????????????、??????????（????????????????
っ ） 、 ? 、 ??????ー????????????????? ? ? ー
???




???。（????????????ー?ー???????、?????????????????????）???? ???????、 ??????? 。
?ー??????????????????、??????????????????、???????????
??? ?? ?? 、 ? ??。??? 、 ??? ?? 。
????? ? ???????????????。（? っ ） ?
???? ??、 っ 。 ? っ 。??????????? ?? ? 、 ァ ?? ???? ??? 。 っ ァ?? っ 。 ??? 。
???????? 、 ?、?????? ）。
???? ? 。





????、?????? 。 ? 》 ? ? ??
???
??????? 、 ー ッ 〈 ????? っ???? 。 ?????????「?
「???????????、???????????????????????????????????????? ー ッ??????? 。 ?? ??? 。……」（???）ッ ー っ 。 ??????? ． ???








???? 」 、 ????????、 っ ? ?????。??っ?「 、 ??????? 、 。 「 」??? っ 「 」 ???。???? ? ? 「 ィ ィ 」（ ） 、「 」 ィ ィ?（? ??????） 。 ?????????〈 ? 、??? 「 」 、 〈??? ? 、 、 ． ???、 、 っ っ 。
???????????????????????。??????????????????????????、??? ??????? 。 っ? ???????? 。 ???
??? 〈 、 ? っ
????ァ???
?????ッ?ィ??? ー 、??? ???? っ 、 ???? ???










???????????????????ャ?????????????????????????????????????????????????????????? ァ 、 ー ィ??? 、 ? ? ュ ???、???? 、 ．〈 。 ? ?、??、? ッ っ 。?、（ ） ???? っ 。〔?〕
（?）?????????????????????????．??????ヶ?（??。???????．???????
?????????????）????????????．???????????『?、???????ョ??）???ー （ ????、 ? ??? ） ヶ?（? ? ? ） ??ヶ （ ???。
（?）? ? ?????????、 ? ? ? ァ? 、???????
??? 、 ? ??、 ? ?? っ 。 ?? ? ? ??、? 、 ?? 、 ?? ? ???っ?。?? ?? ? ? 。
（?）?? ? ???〈?????????? 。 ???? ???????。????「?????」（?
?）??、? ? ? 、 ??。
（?） ?ッ ィ ? ? 。 ー ? 、 、 ??




????????????????????????『????（???????ャ??????っ?）。?????????。? ??? ?? ??? ?? ?。
（?）? ? ﹈ ?（ ? ） ???????????。?????
?? ィ 、 （???）????ャ? 「 ? 」 。 ??? ?? ?? 。 、 ? ? 、?????。
（???、?、?）
?．??????????。? ??（??????????????????????．?????? ???．?． 『 。? （ 】 ?》 ????????? 『 。 ）
（?）??ヶ ???? ??? 、 ?????（?） ? ?? ??。
???
（ ） ッ ィ ェ ?? ー 。 ? ??????????????
? ???????????????? ???????? ??????????????? ? 。 ????。
、。 ?『?｛。『 ? 〕 （ ? ?? ?? ? ? ． 【』 『 。? ?? 』 ﹈ 。
???






????? ???? ????? ヶ ????
（。?）
?? ?
?????? ? ? ????? ?
?












??? ?? ?? ?? ?????
??〕
























































????????????????????????〈 〉??「??ヶ?」?「??ヶ?」???「??」?「??」?????????????????????????????? （??）???? ?
????? ?
（??）

































?? ??? ??? ??? ???
??????????????
（? ???????? ? ?? ???????????????







?? ? ??（?）（?）?ヶ ??
?????????????? ? ? ?↑ ? ???
???? ????﹈?? ? ? ????
（??）（??）（??）（??）（??）?? ? ?




? ? ? ? ? ???
(236）
(19ウ）
????????????（?》）?? ?? ?? ?
（?）
???ー?????????????????? ? ?? ?? ??? ???????
?????? ?
（? ﹈??? ?? ? ???
??????? ???
??? ??? ?????











（????????????????????? ? ? 〈? ?
????????? ? ??????????
?
??? ?????? ? ?
?
















???????? ?????〈?? ? ?? ?? ? ???? ? ?
（?）? ?????


































?? ?? ?? ?? ??? ?
?
。??
??? ? ? ????? ? ? ?
????（??）

























?? ????〈??? ??ァ ???? ?
???????? ??
???? ? ????? ??）??? ? ?
（??）
「??????? 」 ? ? ??????????
（??）













（??）〈??〉「??」 「??」??????????? ?? 、 ? 、???、??? ??、 、 （ ）〈??〉???? ? 、 、??? ?、 ??? ???? ?? 、?ヶ? ? ??? ? ????? ? ??? ??????????? ? ??? ? ????ー ? ?
(22ウ）
??????????????????????
?????????﹈?? ?????????? ? ???
?ー??????????????ャ??????〈???? ??????? ? ?ヶ??? ? ? ヶ ???????? 〈? 〉



















??? ??? ? ?
????? ?? ??? ?
?
? ?























?????????? ???????????? ???????? ? ???
（??）





?? ???????? ??? ???? ? ????
??????????????????
??? ? ??????
????? ? ? ? ?（ ?????
??????? ?
???? ? ? ? ? ??








???? ??? ョ?? ??? ? ? ? ?
??〈????
??? ?












???????????????????〈??》??? ? ?? ﹈?? 〈?? ?? ??? ??
（??）







?? ?? ? ????????
（??）? ???????? ?
（?
























?????? ?? ?? ??????? ???? ? ? ????
(243）
(25ウ下段） (26オ上段）
???????????????? ?? ?????? ??
????
?????? ????? ????? ??????
????
???????????????? ? ????? ?
???????（??）
(26オ下段）
???????????????? ? ??? ???????? ? ?? ??????? ????? ????? ??
?????


































?????????????? ????????????? ? ???????? ????????? ????????? ?? 〈 〉???? ???? 〈 〉?? 〈 〉??? ??〉?? ???? ャ ?〈 ? ??? ????ャ ? ??????? ? 〈
(2術）
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意味は“走る”と云う意味であるが，転じて， ，流れる” ，動く，， ’通じる”
























































































































































































































































即ち， 「私は， 自分の知っている一つの面白い例外，即ち， ケンタッキー州
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?ー? （??????）????? （ ??????? ）
????????
(249）




??? （ ）?? ???????? （ ）
????????
??? ?? ? ? （
?「?????????」? ）






「?????」??（?????）? ????????? （ 「
??」??）?? ?? ?







? ??（???? ? ） ?
(2”）
????????、??????????????????
??。????????????っ????????????。?????、??????????????????????? 、 ? 、??? ? 。
?????????? ? ?????
??? 、????????? ???? 。??? 、??? 。
??????????? ????? 、
??? 、????、 、「?」?????????????．???????ョ??? 【??】?「? ???????????」
??????
????????。????、????「?」????????????????????????????、????? 、 「?」???、 ? ? ? ???? 「 」 。
??「?」????、????????????、????
??? っ 。?、??ー 、 、 、??? 、? ． 、?? 。 、??? ? ? 。??? 、??? ????、? ? 『 』『??????????????』??????、???????? ?。 、 、?? っ ?『???』? 、『 』『????? 』 ???? 、 ? 。? 、?? ?? 『?? 』 、??? ‐? 『 』??? ? ? 。 、
(2麺）
????????????????、『????』?『????』? 『ョ ????? ? ?‐??? ??。??? 、 、 、??、 ? 、???、? ? 、 、 、 、???、 、 、 、 ?、?、? 、 ?っ??? 。??? 。 ???? 、??? 、??? ????。 、 ? ． ???? 、 、ー?? ー??? 。???? 、??? 、?????? 、???、 ョ 、??? っ??? 、???




???? ????、? ??、?「?????? 」




???????????。 ??????? 「 ? ?















?????????????、??????》????ー??????????? 、 、 ? ???? っ 、 ??? 、 っ っ 、??? っ 。っ?、 ェー ????? ????。「 」?? ???? ????????????????っ 。 、????????????? ???? ????、「 」（? ? ）。???? ?（?????）
????（?）????
??????





「????」（ ??）「 ??」（???????????????????????????????）???????????????。???????????? 、???、 ?、? 。 、??? っ 。??????（????）
????????????????
??????
????????? 、 ．?（ ） （? ）??? 、 「 」 ? 。 、 ???????????? 。??っ 。
?????????????????????????????。? （??? ） ????????????。 ??っ??? ???? 、 ??? ? っ 。??? ? 。
???????????
??…? 、 … 。??…?? ? 、 …??? ???? 、??、 ???。 、 （ ）??? ????? ???? 、
?「????????」???
???? （ ） 、?????? ??。 ? 「??? 」 、??? 。
(2”）
?????????
?????（?????????）??、?????????? ? 、 ????????????????? 。? 、 ? ???? 。
???????
??…??? ?、 …????????? …? 、 、 、 、??? 、? 、 、? 、 、???、 。??? … ? 。?????。 、 ??? ?。?? ? 、 （ ? ）?、? っ? っ?????????っ?????????????。
?????????
?????（ ? ） ． 、????? ??? 。
??????（????????????????????
????）
??? （ ? ）?? （ ?? ?? ）…
????? （???????）??????????????? ? ? ?????? 。
（?????）
????????? ??????
??????????、?? ?（?） （ ）











??? ? ? ?
?????????????????、??????（?）????（ ）? 、 ????。?






????????、?????????????????????。????? 、??? ? ????? 。?? 。
?????????????????
（）??????、???
??????? （?? ）????????? ? ?） ??? （ ? ） ??? ? （ ? ）??? （ ）?? （
???
????? ? （ ）????? （ ）?? （ ）??? （ ）??? （?? （ ）??? （ ）??? （ ）
????
??? （ ）?? （ ）??? ?? （? ）?
(257）




??? ? （ ）
（????）
?????????
?????????????????????????? （????）???????????? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ）




?????（????）?????（???）?? （ ）?? ?（?? ?（ ）??? （ ）??? （ ）??? （? ）?? （ ）?????? （ ）?? （ ）
(2”）
??????????????????????????????。???????? 、???、 。?? 、????? ? ??????????? 。?? 、「??? 」 。????っ? 、?。? ? ?? っ 。?? ? 「 」?。? ? 、??? ? 。 「??? ? ? 。??? 、?? 。
??????









??（??）?????? ? ?） ??
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